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Sobre la definición de estadística *
On the definition of Statistics
por Gonzalo Sánchez-Crespo Benitez e Vicente Manzano Arrondo
Resumen: En este ensayo se propone una definición de Estadística que hace hincapié en la representatividad resaltando
la diferencia entre Estadística y Matemática. La definición de Estadística es una de las cuestiones claves en la formación
de los propios Estadísticos y de los investigadores en general. Paradójicamente en los estudios sobre didáctica de esta
materia se hacen pocas referencias a esta definición. En los manuales y en los diccionarios el concepto de Estadística
suele resolverse con alguna cita normalmente descriptiva sobre el objeto y los métodos que la ocupan, realizándose una
clasificación en distintas categorías en función de los instrumentos utilizados. Pero no suele hacerse referencia a una
definición previa, propiamente dicha, que establezca los límites de la materia de una forma clara y que pueda ser
utilizada para mejorar la comprensión sobre la misma. De esta forma se define la Estadística como: "Ciencia que se
ocupa del estudio de fenómenos de tipo genérico, normalmente complejos y enmarcados en un universo variable,
mediante el empleo de modelos de reducción de la información y de análisis de validación de los resultados en términos
de representatividad."
Palabras-clave: Definición de Estadística; Formación; Didáctica; Representatividad; Validez; Fiabilidad.
Abstract: This essay proposes a definition of Statistics stressing on representativeness, enlightening the difference
between Statistics and Mathematics. Definition of Statistics is one of the crucial issues involved in statistian's education
and, more generally, in researchers' instruction. Nevertheless, there is little reference to it in didactics studies on the
subject. Manuals and dictionaries address the concept of Statistics with some descriptive reference to object and
methods, classifying the subject in distinct categories according to the instruments involved. But seldom these refers any
previous definition, on its own, clearly establishing boundaries and allowing a better understanding on the subject. Thus
so, we define Statistics as: "Science concerning the study of general phenomena, usually complex and embodied in a
variable universe, through models of information reduction and outcomes validation analysis in terms of
representativeness."





Recogiendo una cita de C. Batanero y otros "el factor más importante que influye en el aprendizaje
es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente", Ausubel y cols. Es
claro que todo el mundo tiene un concepto de Estadística. M. Cordero presenta una encuesta sobre
el concepto de Estadística en alumnos de bachillerato con los resultados fácilmente previsibles. La
estadística, en el mejor de los casos, se relaciona más con números y porcentajes que con un
instrumento de investigación científico con características propias.
Como establece M.G. Kendall, definir en que consiste o qué es la Estadística ha sido una materia
que ha dividido a lo largo de la historia a los propios estadísticos. Desde Quetelet que la consideraba
la reina de las ciencias hasta autores que la definen como una técnica más, al servicio de otras
ramas del conocimiento. La característica común ha sido la multiplicidad de definiciones que se han
escrito sobre estadística. W.F. Willcox, en 1935, reúne 115 definiciones y aporta una más para
sustituirlas, sin lograrlo. El número de definiciones de estadística ha seguido aumentando.
 
Definiciones Humorísticas
A pesar de los esfuerzos realizados a través de la historia por encontrar una definición aceptable de
Estadística, y seguramente como consecuencia precisamente de su dificultad, ha sido un hecho
remarcado el éxito, en cuanto a divulgación, de las definiciones humorísticas. Si pocas son las
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personas que tienen una definición apropiada de Estadística, son muchas las que conocen o intuyen
alguna de estas definiciones que A. Piatier definió como humorísticas.
Casi todas las definiciones, más que humorísticas, sarcásticas, tienen por núcleo central establecer
una relación entre estadística y mentira, pretenden desvirtuar el conocimiento obtenido por la
estadística. Un análisis detallado de estas definiciones puede tener un efecto positivo para
aproximarnos al concepto de Estadística. El riesgo es ayudar a difundir opiniones de personas que
no tienen "ningún conocimiento del método ni de sus aplicaciones y éxitos", A. Piatier.
Se dice, por ejemplo, que si una persona gana un millón y otra nada "la estadística" establece que
las dos han ganado medio millón. Este argumento parece suficiente para desvirtuar una disciplina,
puesto que: si no sabe hacer algo tan sencillo ¿ cómo es posible que sea capaz de resolver problemas
más complejos?. Ejemplos parecidos han proliferado: La estadística dice que si una persona pone la
cabeza en el congelador y los pies en el horno su temperatura media será correcta. La estadística
pronostica un acierto para el caso de un soldado que dispara sobre un blanco una vez medio metro a
la derecha y otra medio metro a la izquierda. Si desgranamos estos, en apariencia, sencillos ejemplos
encontraremos algunas de las características que diferencia a la Matemática de la Estadística y que
permiten definir a esta última.
 
Estadística y Matemática
Podemos comprobar que el cálculo de la media es una operación estrictamente matemática y que en
un sentido estricto lo que falla en el ejemplo es la interpretación de un resultado aritmético. Una de
las características de la Estadística es precisamente analizar la validez de los resultados. Para que
este ejemplo pueda abandonar el ámbito de las matemáticas y pasar al terreno de la Estadística es
necesario que se establezca alguna medida de la representatividad, de la validez, del resultado que
se presenta. Es evidente que la media aritmética en este ejemplo esta afectada por una escasa
representatividad, y un análisis realmente estadístico no tendría dificultad en aportar varias medidas
de su representatividad.
En este punto conviene observar la diferencia con la que se utiliza en el lenguaje cotidiano la
expresión dato y la expresión estadística. En ocasiones cuando el interlocutor quiere expresar su
confianza o su desconfianza en un dato suele decir "tengo una estadística" o "eso es sólo una
estadística". Sin embargo el concepto de dato suele estar imbuido de una cierta infalibilidad. Tener
un dato que apunta algo suele considerarse con seriedad, una estadística por el contrario, es algo en
principio sujeto a discusión. Es paradójico que si la estadística es un dato refrendado por un análisis
de su validez, tenga menos valor, en el inconsciente colectivo, que un dato aislado.
Fenómenos complejos
Ahora bien este tipo de definiciones y ejemplos humorísticos, en contra de lo que parece, de simple
objeción al uso indiscriminado de las matemáticas para la resolución de problemas estadísticos,
presenta aspectos que permiten ahondar en el concepto de Estadística. La Estadística puede
definirse como un instrumento del método científico y por tanto orientado al estudio. Estudiar
fenómenos sencillos, como los de los ejemplos, no precisa la utilización de un método estadístico, a
pesar de que si puede aplicarse, no es necesario. Donde aparece la necesidad de determinar
estadísticamente leyes que rigen y permiten explicar fenómenos y aumentar el conocimiento del ser
humano es cuando se presentan situaciones complejas afectadas por la incertidumbre. Es en este
terreno, en el de la incertidumbre medible, donde la Estadística encuentra su principal campo de
acción.
Como ejemplo de este tipo de situaciones podemos poner cualquier experimento biológico donde se
desea conocer el efecto aislado de distintos tratamientos y sus interacciones. Situaciones donde la
confluencia de un gran número de circunstancias tienen efectos que enmascaran y hacen difícil
determinar la verdad, verdad que existe y que rehusa mostrarse.
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Método general
Otro punto de la definición de Estadística es, siguiendo a M.G. Kendall , establecer que la
Estadística es un método general, un lenguaje común, referido a conjuntos y sus relaciones, sirve
para obtener conclusiones probables de poblaciones imperfectamente conocidas. Su carácter
genérico, traspasa las fronteras entre las diferentes ciencias. Estudios particulares en determinados
campos del conocimiento han dado lugar a métodos que incorporados al cuerpo de la Estadística
han sido, posteriormente, traspuestos, en ocasiones con décadas de distancia, a distintas ramas de la
ciencia. Un problema originalmente relacionado con dispersión de las nubes de mosquitos en una
región infectada por la malaria ha dado lugar a métodos para determinar la estructura molecular del
caucho. El estudio de las manchas solares y su relación con las cosechas permitió obtener modelos
aplicables a cuestiones tan diferentes como analizar movimientos bursátiles o la preparación de
superficies metálica pulimentadas. Otro ejemplo que permite comprender que se trata de un método
general viene dado al observar que el modelo obtenido al estudiar la longitud al azar de un bastón
roto se aplicó a solucionar problemas de redes de comunicación o al estudio de los ciclos
económicos.
Este sentido genérico unido a la preocupación por formalizar la validez de los resultados es el que
sitúa a la Estadística en la intersección del resto de las ciencias y le da el carácter de instrumento
del método científico.
Estadística e incertidumbre
Un punto central de la discusión es, como hace M.G. Kendall , distinguir la Matemática de la
Estadística como ciencia de la certeza y de la incertidumbre. Caracterizando a la Estadística como
una ciencia que busca establecer los límites de la incertidumbre, y no como una rama de las
matemáticas. Este último enfoque, vigente todavía, tiene penosas consecuencias en los planes de
estudio del bachillerato al relegar el estudio de la estadística a un apartado, muchas veces eliminado
o aligerado para descargar el temario, situado entre el cálculo integral y el estudio de las cónicas.
Estas materias se explican con una orientación exclusivamente dirigida a superar los problemas tipo
de revalida o de selectividad. Con mención inapropiada del concepto de cálculo de probabilidades,
nociones de combinatoria y problemas del teorema de Bayes que, siguiendo a C.F. Harrington, son
difíciles para aprender estadística. Mención inapropiada desde el punto de vista didáctico puesto
que crea más animadversión que verdadera motivación para el estudio.
Un ejemplo divulgativo sobre este carácter diferenciado con las matemáticas lo podemos poner en
la siguiente situación: las matemáticas dejan claramente, y sin genero de duda, establecido que
sumar dos y dos proporciona cómo resultado cuatro. La estadística parte de una situación más
compleja, plantea el problema de sumar dos cantidades y analizar la validez del resultado. El
resultado de esta suma estará afectado por un error debido a la incertidumbre. La estadística enfoca
su atención a procedimientos de validación y a fenómenos sujetos a factores externos múltiples e
incontrolables. Estos son los límites que quiere establecer la estadística. Su objetivo es saber entre
que valores se encuentra el verdadero valor.
Este tipo de problema, bajo condiciones de incertidumbre, se presenta en multitud de ocasiones.
Podemos pensar en la dificultad de proporcionar una estimación de la renta de un país como
agregación de la renta obtenida por cada uno de sus habitantes. Aún en el caso de que pudiésemos
preguntar a cada individuo, tendríamos efectos aleatorios e incluso sesgos por errores cometidos en
cualquiera de las fases de la investigación, por efecto de los instrumentos de recogida de datos, por
efecto de la memoria de los informantes, por la propia variabilidad de los datos o por cualquier otro
tipo.
Universo y fenómenos variables
Autores como S. Cabria resaltan que la Estadística estudia el comportamiento de los fenómenos
referentes a colectivos. Los colectivos, el universo, es donde se desenvuelven o están los
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fenómenos, los hechos. En Estadística la referencia al colectivo es importante, por dos cuestiones,
porque enmarca el fenómeno, como en el resto de las ciencias, y, además, porque condiciona los
métodos y los resultados. En este punto se puede resaltar la afirmación de D.S. Moore de poner los
datos en contexto.
La estadística tiene su objeto en la incertidumbre. Y eso es consecuencia de abordar una cuestión
central y es que tanto el marco, el contexto o con más amplitud el universo, como los fenómenos,
están en movimiento, sujetos a variabilidad. El universo y los fenómenos son variables y la
observación que puede hacerse de ellos es limitada, por eso es necesaria la Estadística.
La Estadística con el fin de estudiar un fenómeno presente en un universo excesivamente amplio y
variable, lo que pretende es obtener un modelo que lo explique, mediante una reducción en los
datos originales, y establecer la medida de hasta que punto esta nueva información, o modelo
reducido, es válido y representa bien al original
Validez, representatividad y fiabilidad
Uno de los conceptos más utilizados en Estadística es el de fiabilidad. Por fiabilidad se entiende
obtener una información válida, sin errores, y representativa. Para conseguir este fin se utiliza, por
una parte el análisis de la validez de los resultados y, por otra, establecer estos resultados en
términos de representatividad. El análisis de la validez, en un sentido amplio, se refiere al estudio de
todos los posibles errores que pueden aparecer en cualquiera de las fases del proceso estadístico,
desde la recogida de datos hasta la interpretación de los resultados, pasando por los supuestos en los
que se basa el razonamiento. En esto es necesario prestar especial atención a las desviaciones de los
supuestos para los que se ha ideado el método que se esta aplicando. Este análisis de validez es el
motivo por el que en los estudios estadísticos se suele hacer referencia a una tipología muy amplia
de errores. Se trata de cuantificar el error total cometido por la investigación distinguiendo, según
los casos, errores debidos al muestreo, errores ajenos al mismo, como pueden ser errores de
cobertura, de codificación… etcétera. Por tanto por validez se entiende sin errores o al menos con
errores medibles.
La relación entre validez y representatividad podemos establecerla de la siguiente forma: la validez
se ocupa de aplicar modelos estadísticos en orden a determinar los errores de una investigación.
Esta fase comprende los cálculos necesarios para determinar el orden de magnitud del error
cometido al sustituir el universo por una parte. Por ejemplo se puede obtener que un estimador tiene
un error total, que comprende los errores medidos en cada fase del proceso, igual a 2.5 %. Esto
permite calcular las estimaciones por intervalo y expresar en términos medibles la incertidumbre. El
concepto de representatividad, en Estadística, se puede entender como la interpretación que hace el
investigador de la validez. Tiene un componente subjetivo. En el ejemplo anterior, de estimación por
intervalos, interpretar en términos de representatividad el error obtenido del 2.5 % puede llevar al
investigador a aceptar o rechazar determinadas hipótesis en función de la región crítica que
establezca. Y la región crítica es una decisión personal basada en una valoración de las
consecuencias que tendrá su establecimiento.
Unir el análisis de validez con su interpretación en términos de representatividad es lo que va a
configurar la fiabilidad final de los resultados de una investigación estadística.
 
Definición de estadística
Haciendo un esfuerzo de reducción y en formato de diccionario, podemos concluir resumiendo las
consideraciones anteriores con una definición de Estadística que consideramos pone el acento en la
representatividad. Esto no es una novedad puesto que es fácil encontrar definiciones de Estadística
que recogen el interés de esta ciencia por la validez de sus resultados. La ventaja que supone
acentuar ese carácter es que permite deslindar con precisión la diferencia entre un dato y un dato
estadístico a la vez que separa, creemos también con claridad, la estadística de la matemática.
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Estadística
1. "Ciencia que se ocupa del estudio de fenómenos de tipo genérico, normalmente complejos y
enmarcados en un universo variable, mediante el empleo de modelos de reducción de la
información y de análisis de validación de los resultados en términos de representatividad". La
información puede ser numérica, alfabética o simbólica. Consta de las fases de recogida de
información, de análisis y de presentación e interpretación de los resultados y elaboración de
métodos.
2. El término se emplea para referirse a cualquiera de estas fases.
3. Estadístico: Expresión matemática de una función de los valores de una muestra.
4. Estadístico: Persona que desarrolla o aplica esta ciencia.
Definida así la Estadística se evita hacer mención a sí es o no una rama de las matemáticas, visión
que consideramos innecesariamente limitada, al tiempo que se establece su carácter genérico y su
campo de acción en el estudio de fenómenos complejos ubicados en un universo amplio y variable.
Con esta afirmación, de complejidad, se introduce el factor de incertidumbre que acompaña a los
fenómenos aleatorios pero sin limitar el campo de la Estadística de forma que puede aplicarse
también a fenómenos determinísticos. Con la referencia al universo se expresa la relación descrita
por D.S. Moore acerca de que los datos estadísticos lo son en un contexto. La definición continúa
estableciendo los procedimientos que utiliza, que tienen en común reducir la información. Modelos
de este tipo comprenden desde el cálculo de la media aritmética hasta la determinación de
complicados modelos de correlación canónica. El último aspecto que consideramos importante es el
de la referencia a los análisis de validez de los resultados en términos de representatividad. Con esta
especificación podemos diferenciar lo que es una simple operación aritmética de lo que es una cifra
o un estudio estadístico. Como regla general podríamos establecer que un estudio será estadístico
cuando a los modelos de reducción empleados le acompañe, o sea posible realizar, un análisis de
validez de los resultados obtenidos en términos de representatividad. En cuanto al tipo de
información los datos pueden ser cuantitativos, cualitativos o incluso existe una rama de la
Estadística que se ocupa de lo que se denomina datos simbólicos (por ejemplo en los accidentes de
coche determinar el entorno mediante valoraciones: visibilidad, existencia de arboles en el entorno,
curvas, lluvia, velocidad... etcétera). El resto de la definición aborda cuestiones relacionadas con el
uso de la palabra estadística en el lenguaje.
 
Conclusíon
Dado el uso generalizado que tiene la palabra estadística es esencial que este definida
adecuadamente. Si la palabra estadística se asocia de forma clara con el instrumento destinado a
averiguar la verdad, que en realidad es, entonces es probable que la animadversión que produce en
la gente en general y muy especialmente en los alumnos de bachillerato e incluso de Universidad
decaerá. Al mismo tiempo manejar un concepto de Estadística ambiguo o incluso equivocado puede
tener efectos negativos en el desarrollo científico de los estudiantes de cualquier disciplina.
Pensamos que la definición propuesta puede ayudar a los estudiantes e interesados en general a
introducirse en esta ciencia con una visión más ajustada de lo que van a encontrarse en ella.
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